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1. ASPECTOS GENERALES  
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Los modelos económicos,  
sociales , incluyendo el  
educativo en general,  
responden a 
problemáticas específicas, 
y tienen como marco de 
actuación, sus  
respectivos aspectos 
legales e idiosincrasia 
particular 
Para describir la 
experiencia de la 
certificación profesional 
en Mx,, es necesario 
abordar el marco legal, los 
arreglos institucionales, y 
los aspectos técnicos, que 
la caracterizan 
Enfoque 
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Doble naturaleza: 
Técnica y  otro política / jurídica. Uno no 
puede ser implementado sin el otro.  
En cuanto al aspecto técnico, representa un 
proceso evaluador que termina con la 
concesión de un certificado validado y 
legitimado por el órgano autorizado y 
acreditado. 
Por la naturaleza política:  
Definido por la normatividad y política 
institucional y legales 
 
La certificación  
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“Una certificación se obtiene cuando un 
organismo competente establece que una 
persona concreta ha adquirido 
conocimientos, destrezas y/o competencias 
de tipo amplio hasta los estándares 
especificados. 
La responsabilidad de los gobiernos para 
garantizar el desempeño profesional con una 
prestación de servicios de  calidad y conforme a 
los parámetros de conducta ética y profesional 
que rigen cada profesión. 
La apreciación del mercado, de las 
organizaciones y empresas, en donde los 
trabajadores y profesionistas, prestan sus 
servicios para generar valor . 
De las calificaciones,  del marco nacional  de 
calificaciones ,  y de los sistemas coexistentes  
de calificaciones prevalecientes en un país. 
La certificación de las 
capacidades laborales 
y/o profesionales  
La Certificación está determinada por: 
mundiales. 
LAS CALIFICACIONES y LAS 
COMPETENCIAS  
La  OCDE concluye en la siguiente definición: 
 
«Una cualificación se obtiene cuando un organismo competente establece que 
una persona concreta ha adquirido conocimientos, destrezas y/o competencias 
de tipo amplio hasta los estándares  especificados». 
1. El estándar de aprendizaje se confirma por evaluación o por terminación 
de un curso. 
2. El aprendizaje y la evaluación que dan lugar a una cualificación pueden 
realizarse a través de un programa de estudios formal y/o de una 
experiencia laboral. 
3. Una cualificación conlleva el reconocimiento oficial de un valor en el 
mercado de trabajo y para formaciones ulteriores. 
4. Una cualificación puede autorizar legalmente para practicar un oficio.  
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1. La base para otorgar la calificación en las instituciones educativas puede ser , la 
mera satisfacción de requisitos formales que no necesariamente aseguran el 
dominio de los conocimientos y habilidades implicados en el reconocimiento. 
2. Esto ocurre cuando la certificación se basa solamente en los procesos formales y 
no se toma en cuenta la demostración de competencia al término del ciclo 
formativo que se acredita o, si se toma en cuenta, se carece entonces de 
estándares que den una idea clara del nivel de capacidad alcanzado por la 
persona certificada con relación a un referente objetivo. 
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BASE PARA OTORGAR LA 
CALIFICACION 
mundiales. 
Centrados en 
procesos 
la evaluación y la 
certificación se 
centran en los 
ingredientes del 
desarrollo formativo 
Cumplimiento de 
requisitos 
académicos 
Centrados en 
resultados 
Independiente de la 
forma cómo hayan 
sido adquiridas 
Demostración de la 
capacidad 
En algunos casos,, la certificación requiere  adicionalmente, haber satisfecho algún 
prerrequisito, como pueden ser estudios previos, o un programa formativo mínimo 
TIPOLOGIA DE SISTEMAS DE CALIFICACIONES  
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 2 .LA CERTIFICACION PROFESIONAL 
EN MEXICO 
SU EVOLUCION 
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CARÁCTER LEGAL DE LA CERTIFICACION 
LA CERTIFICACION 
PROFESIONAL NO ES 
LEGALMENTE OBLIGATORIA 
EN MX. 
No obstante existen diversas 
disposiciones jurídicas que 
determinan la obligatoriedad 
de la certificación 
profesional 
CODIGO FISCAL DE LA 
FEDERACION : 
Contador público 
LEY GENERAL DE 
INSTITUCIONES Y 
SOCIEDADES MUTUALISTAS  
DE SEGUROS:  
Actuarios  
DISPOSICIONES 
MUNICIPALES DE OBRA  
Arquitectos e ingenieros   
 
Cada organismo de 
certificación ha adoptado sus 
propios criterios, 
lineamientos ,reglas y 
procedimientos para llevar a 
cabo la certificación de 
profesionistas. 
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Aunque ya existía, por parte de algunos 
gremios o colegios de profesionistas,  la 
practica de la certificación profesional, no 
es sino hasta que México firma con los 
EEUU y el Canadá el TLC , 1994, en que 
adquiere una presentación legal. 
El tratado Trilateral de Libre Comercio 
(TLC), con relación a la certificación 
profesional, contenida en el cap. XII de 
dicho Tratado, titulado ¨comercio fronterizo 
de Servicios¨, obliga ´solo a aquellos 
profesionistas que pretendan exportar sus 
servicios, más no así a los profesionistas 
mexicanos que prestan sus servicios dentro 
del territorio nacional. 
  
ANTECEDENTE LEGAL:EL TLC  
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Así, aunque se vuelve necesario la certificación de los 
profesionistas para ejercer profesionalmente en estos 
países, en México, a partir del TLC, se dio mayor 
importancia , a la certificación de los trabajadores con 
fines de mejorar la productividad y hacer al país 
competitivo en el marco del TLC. 
 
El gobierno mexicano crea e impulsa con mucha fuerza 
el Programa de Modernización de la Educación Técnica 
y la Capacitación, PMETYC. 
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Mejorar la calidad de la educación técnica y la capacitación con criterios 
de flexibilidad y pertinencia hacia las necesidades del aparato productivo 
OBJETIVO  
Programa de Modernización de la 
Educación  y la Capacitación , PMETyC  
( 1994) 
PROGRAMA DE 
MODERNIZACION DE 
LA EDUCACION 
TECNICA Y LA 
CAPACITACION 
SECRETARIA DE 
EDUCACION PUBLICA 
Expresión de la oferta educativa por 
competencias 
CONOCER  
SECRETARIA DEL 
TRABAJO 
Certificación de los egresados  
Sistemas normalizado de competencias 
Sistemas de certificación de la 
competencia 
Capacitación y certificación de 
trabajadores en activo 
Capacitación y certificación de 
trabajadores desempleados  14 
Principales razones prevalecientes para el surgimiento del 
modelo de normalización y certificación de competencias en 
la formación del capital humano 
 Sistema ineficiente de información de 
la oferta y demanda de la formación 
educativa. 
 
 Falta de pertinencia y flexibilidad  entre 
la oferta educativa y las necesidades 
de capital humano por parte de los 
sectores de productivos y de servicios. 
 
 Ausencia de esquemas de atención a 
personas que se encuentran fuera del 
sistema formal de educación. 
 
 Integración económica mundial  
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El PMETYC utiliza por primera vez en la región 
latinoamericana , el modelo de competencias , y que 
progresivamente fue adoptado y adaptado por otros 
países; La reunión en Guanajuato fue el evento 
detonador del PMETYC. 
 
 
El papel de organismos internacionales ayudó 
significativamente a difundir el modelo en prácticamente 
en toda la región: Banco Mundial, el BID, la OEA, la 
OEI, y la OECD. 
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ELABORACION DE 
LA NTC 
EVALUACION 
CONFORME A LA NTC 
CERTIFICACION DE LA 
COMPETENCIA 
CAPACITACION EN LOS 
ELEMENTOS QUE AUN NO ES 
COMPETENTE 
NO 
SI 
¿Es 
competente? 
Descripción del proceso del 
modelo general 
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Sistema de Normalización 
Sistema de Certificación 
Construcción de Normas e IE con 
participación activa de los sectores 
productivos a través de Comités de 
Normalización 
El sector educativo no participa 
Aplicación del análisis funcional  
 
A Través de Organismos Certificadores y 
Centros de Evaluación. 
Los Organismos Certificadores  por el 
sector productivo , no educativo 
Los Centros de Evaluación podría 
participar el sector educativo  
Aplicación del principio de tercería 
 
 
CONOCER 
Gobierno Tripartito: gobierno 
federal  sector productivo, sector 
social 
Organización original  
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Sistema de Normalización 
Sistema de Certificación 
CONOCER 
Gobierno Tripartito: gobierno 
federal  sector productivo, sector 
social 
Comités de Gestión por 
Competencias:  
 
Construye  autoriza el estándar ( norma) de 
competencia y registro en el CONOCER.  
IE estandarizados . 
 
Elige a los Organismos Certificadores para 
autorización del CONOCER. 
 
A través de Organismos Certificadores y 
Centros de Evaluación 
 
Entidades de Evaluación y  Certificación, 
quienes realizan funciones educativas, de 
capacitación, evaluación y certificación . 
 
ACTUAL 
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Como ya se señaló la certificación profesional no es legalmente 
obligatoria en México.  Sin embargo en los últimos meses , se ha 
presentado dos iniciativa para la colegiación y para la certificación 
obligatoria en todas aquellas profesiones, que tengan que ver con 
la vida, la salud, la seguridad y el patrimonio de la población 
Como parte de la exposición de motivos de las iniciativas:  
1. la disparidad académica de los estudios superiores,  
2. la necesidad de certificación de conocimientos y el desempeño 
profesional. 
3.  la necesidad de control en el desempeño ético, 
4.  falta de participación activa de los profesionistas en actividades 
del estado y, 
5. la necesidad de mayor representatividad de las profesiones y sus 
miembros para promover mejores condiciones de ejercicio 
profesional. 
SITUACION ACTUAL DE LA CERTIFICACION PROFESIONAL 
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«En otros países, para lograr una prestación de 
calidad y conforme a los parámetros de conducta 
ética y profesional que rigen cada profesión, han 
adoptado el sistema de colegiación profesional 
obligatoria. Ese ha sido el caso, entre otros, de 
España, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, 
Guatemala, Brasil, Argentina y Perú. Inclusive, por 
ejemplo, la Asociación Europea de Médicos y 
Hospitales, ha dicho que la colegiación obligatoria es 
un derecho del paciente y una obligación para el 
médico.» 
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OTRA REFERENCIA 
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El 7 de febrero de 2005 la SEP, en función de sus atribuciones,  
invita a los Colegios de Profesionistas a obtener Reconocimiento 
de Idoneidad para ser Organismos de Certificación Profesional. 
A partir de esa fecha, casi la totalidad de los Colegios han 
obtenido el Reconocimiento de Idoneidad 
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Se evalúan 4 factores, de los participantes, dichos factores se 
miden en base a créditos, teniendo que cubrir un mínimo 
establecido para poder obtener la Certificación. Los 
conceptos que se evalúan 
 
 Experiencia Profesional  
 Conocimientos Teóricos  
 Formación Académica 
 Aplicación Práctica 
Cada organismo de certificación ha 
adoptado sus propios criterios, 
lineamientos ,reglas y procedimientos para 
llevar a cabo la certificación de 
profesionistas. 
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FACTORES DE LA EVALUACION  CON FINES DE CERTIFICACION 
 Peritos Profesionales valuadores.  
 Peritos Profesionales en Medio Ambiente.  
 Peritos Profesionales en Seguridad Estructural.  
 Peritos Profesionales en Geotecnia.  
 Peritos Profesionales en Ingeniería Marítima y Portuaria.  
 Peritos Profesionales en Vías Terrestres.  
 Peritos Profesionales en Auditoria Técnica de Obra y de 
Servicios Relacionados con la Obra.  
 Peritos Profesionales en Ingeniería de Costos.  
 Peritos Profesionales en Gerencia de Proyectos 
. 
En 2010 el Colegio de Ingenieros Civiles certifica: 
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Ejemplo 1: 
. 
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Ejemplo 2: 
Fundado en 1923 y conformado 
actualmente por 60 Colegios de 
Contadores 
Certificación por Disciplinas: 
• Contabilidad 
• Fiscal 
• Auditoria Gubernamental 
• Finanzas  
• Contabilidad Gubernamental 
 
Cada Disciplina pone a 
disposición de los candidatos 
la Guía para el sustentante 
para el examen uniforme 
único. 
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Área 
% en el 
examen 
Distribución 
de reactivos 
Identificación del marco conceptual aplicable a la entidad 22.4 30 
Valuación de las transacciones, transformaciones internas y eventos 
económicos externos que afecten a la entidad 
17.9 24 
Aplicación de normas referentes a problemas de determinación de 
resultados y actividades especializadas 
17.9 24 
Preparación de los estados financieros básicos establecidos en la 
normatividad contable 
41.8 56 
Total 100.0 134 
  Área 
% en el 
examen 
Distribución 
de reactivos 
A Delimitación del marco legal tributario de las personas morales o 
físicas 
28.3 41 
B Cálculo de contribuciones de las personas morales o físicas 30.3 44 
C Cumplimiento de obligaciones fiscales de las personas morales o 
físicas y aplicación de disposiciones fiscales específicas a las 
personas morales o físicas 
27.6 40 
D Aplicación de disposiciones generales de derecho fiscal 13.8 20 
  Total 100.0 145 
CONTABILIDAD 
FISCAL 
  Área 
% en el 
examen 
Distribución 
de reactivos 
A Preparación de información financiera 51.0 74 
B Realización de la auditoría de cumplimiento financiero al ente público 49.0 71 
  Total 100.0 145 
CONTABILIDAD Y AUDITORIA GBERNAMENTAL 
El Ingeniero en Gestión Empresarial 
Formación integral basada en competencias acordes a las demandas de los sectores 
productivo y de servicios, capaces de tomar decisiones estratégicas mediante  el 
trabajo en equipo y el uso de nuevas tecnologías para fomentar y generar negocios 
en un ambiente  competitivo acorde a las tendencias mundiales de los mercados y 
con prioridad en el desarrollo sustentable. 
A Egresados de Institutos Tecnológicos y 
Universidades 
Competencias Específicas 
1.Diseña e implementa estrategias financieras en un mercado global 
2.Gestiona sistemas de producción 
3.Diseña e implementa estrategias de mercadotecnia 
4.Dirige el desempeño de organizamos empresariales 
5.Aplica herramientas básicas de la ingeniería de la gestión 
6.Gestiona la creación de nuevos negocios 
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Ejemplo 3  
Diagnóstico-Necesidades Socioeconómicas 
Carrera de IGE 
OBJETIVOS DE LA CARRERA 
Equipo de 
diseño 
curricular 
Capacitación 
PERFIL DE EGRESO 
MALLA CURRICULAR 
PROGRAMAS 
IMPLEMENTACIÒN 
MEDICIÓN 
Definición de 
Competencias 
Estructura académica 
Estructura física 
Capacitación Docente 
Estructura 
administrativa 
R
E
T
R
O
A
L
IM
E
N
T
A
C
IÓ
N
 
E
n
to
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o
 I
T
M
 
Estudios de 
pertinencia 
INICIO 
Nueva 
normatividad  
Diseño Curricular Por Competencias 
Campos del conocimiento 
MR 
  
 
En resumen: 
1. En Mx la colegiación y certificación profesional no es legalmente obligatoria. 
2. Únicamente resulta obligatorio para aquellos profesionistas que quieran exportar 
sus servicios ( TLC) 
3. Algunas dispositivos jurídicos y leyes secundarias locales , establecen la 
obligatoriedad en casos específicos: Contadores Públicos, Actuarios, Ingenieros 
Civiles y Arquitectos, Médicos 
4. La SEP ( 2005) convocó los Colegios de Profesionistas a obtener el Registro de 
Idoneidad para actuar como Organismo Certificador ( certificación voluntaria) 
5. Cada organismo de certificación ha adoptado sus propios criterios, lineamientos 
,reglas y procedimientos para llevar a cabo la certificación de profesionistas 
6. En los meses recientes se discute en el congreso la obligatoriedad de la 
certificación profesional en aquellas profesiones que tengan que ver con la vida, la 
salud, la seguridad y el patrimonio de la población. 
7. La certificación funcional ( laboral) de los profesionales ha tenido buena aceptación: 
Detección de áreas de oportunidad y mejoras de Pymes; Diseño de herramientas 
de multimedia; Diseño y Gestión de Proyectos….Lo anterior a la experiencia y 
resultados del PMTyC. 
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Algunas Puntos de Discusión: 
 
1. La  aplicación del principio de transparencia e imparcialidad en la tercería 
de  la certificación. 
2. La adopción del modelo de competencias en la curricula de las carreras 
profesionales. 
3. La adopción de la Norma Internacional ISO/IEC 17024 « Lineamientos para 
la Operación de los Organismos Certificadores de Personas» 
4. La acreditacion internacional de los organismos acreditadores nacionales ( 
International Accreditacion Forum, IAF) 
5. La adopción de un modelo mixto , de competencias según funciones  y 
otros antecedentes para la certificación profesional. 
6. La obligatoriedad de certificación en las profesiones de alto impacto social 
y económico. 
7. Generación de mayor numero de personas dedicadas a la función de 
evaluación y difusión del modelo 
8. La evaluación periódica del modelo de certificación con amplia 
participación de «stakeholder» 
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¡ Muchas Gracias por amable atención¡ 
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